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Tartalmi rész 
A téma művelésének kutatóhelyi előzménye, indoka: 
Az előzmények az előző tervidőszakra nyúlnak vissza, 
amikor a tanulói személyiség pedagógiai pszichológiai meg-
ismerésével foglalkoztunk, külonöö tekintettel az erkölcsi 
tudat és magatartás motivációs hátterére az interperszoná-
lis viszony alakulásának függvényében. A részeredmények in-
dokolták azt, hogy /a nevelőmunka eredményességét fokozni 
szándékozó pszichológiai kutatás.okhoz kapcsolódva/ további 
vizsgálatainkat a közösségi értékorientációk és a személy-
közi viszonyok fejlődésének feltárásával folytassuk közép-
iskolai tanulócsoportokban. 
A téma müvelésének legfontosabb eredménye /részeredménye/: 
A személyiség értékrendszerének dimenzióit a mondásvá-
lasztás módszerével /Zauner, 1979/ vizsgáltuk 28 gimnáziumi 
és szakközépiskolai /I-IV./'osztály 864 tanulójának bevoná-
sával. A 9 mondáskör /család, szerelem, barátság, közösség, 
munka, tudás, becsület, önértékelés, életértékek/ összesí-
tett adatainak elemzése azt jelzi, hogy a középiskolások 
vizsgált csoportjának értékorientációs beállítódásában domi-
nál a közösségi irányultság /24 %/, amelyet magas gyakori-
sággal követ a család /20 %/ és a személyközi vonzalom egyik 
reveláns mutatója a barátság /18 %/. A közösségre irányuló 
orientáció évfolyamonként emelkedő tendenciát mutat: I.o. 
18 %, II.o. 21 % , III.o. 26 % , IV.o. 27 %. A család vonzere-
je viszont egyenletesen csökken /19 18 17 % , 16 %/. 
A barátság trendvonala emelkedik /12 % , 19 % , 20 % , 22 %/. 
A mondásválásztá3ban érvényesülő értékorientációk mozgásirá-
nyának tendenciái eléggé differenciáltan jelentkeznek a több-
szempontú /korszerűség, gondolkodásmód, megértés, aktivitás, 
érzelem, szociabilitás, értéktípus/ elemzéssel nyert további 
mutatók értelmezése alapján. A személyiség értékdimenzióinak 
összetevői tartalmilag egymásba fonódnak, funkcionálisan köl-
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csönhatást mutatnak és hierarchikus elrendeződést alkotnak. 
E kognitiv rendszer szerveződése a társadalmunk értékrendjét 
tükröző közösségi orientáció fejlődési vonalához igazodik. 
Az alapvető közösségi értékekkel való kognitiv és érzel-
mi azonosulás hatékonysága megnyilvánul a különböző tevékeny-
ségi területeken együttműködő tanulók szociális magatartásá-
nak, társas viszonyainak differenciálódásában. Fakultációs 
kísérletekben résztvevő gimnáziumi osztályokban / ti = 289/ vég-
zett tevékenység-preferencia vizsgálatunk felhivja figyel-
met arra, hogy a baráti kapcsolatok kialakulását a tartós tár-
sas együttlét, a közös tevékenység következő alapformái hatá-
rozzák meg legnagyobb gyakorisággal: a, KISZ alapszerveseti 
munka /86,5 %/; b, szabadidős program-/58,1 %/; c, közös ér-
deklődés, hobby /52,6 %/; d, orientációs fo^lalkozás /48,3 %/\ 
e, fakultatív képzési-irány /36,5 %/. A közös tevékenység ér-
tékrendjét elsősorban a tartalom határozza meg s az együttes 
élmény vonzereje motiválja. 
A tanulók között az együttes tevékenység folyamatában 
kialakuló személyközi érintkezés bonyolult, olykor ellentmon-
dásos hálózata /a "formális" együttléttől'az alkotó együttmű-
ködésen alapuló közösségi kölcsönhatásig/ a csoportgenezis 
adott szintjét tükröző sajátos viszonyrendszerként funkcio-
nál s a személyiség és a csoport szociális magatartásának sza-
bályozó tényezője". Longitudinális vizsgálatunk /1 gimnáziumi 
és 2 szakközépiskolai I. osztály 96 tanulójának négyéven ta-
nulmányozása/ igazolta azt, hogy a csoportfolyamatok, törté-
nések, értékorientációk és személyközi kölcsönös kapcsolatok 
szerkezeti s dinamikai változásainak megismerése elengedhetet-
len' feltétele a középiskolába kerülő tanulócsoportok közös-
séggé fejlődésének. 
A csoportfejlődés kezdeti szakasza szervesen összefügg 
az iskolai és személyközi környezetbe való beilleszkedéssel. 
A kiindulási helyzet jellemzője: a társas mező tagolatlan s 
az osztály tanulói "együttese" diffúz csoportként funkcionál, 
a "halmazszerü" állapot ismérveit tükrözi. Megfigyelhető a 
szocio-ökonomiai státusz rétegképző ereje. A szociogén szük-
ségletek által motivált primér társas orientációban a közvet-. 
len személyes és a tárgyi kontaktusok dominálnak. A tevékeny-
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¡azí'éra szükköril. A társas érintkezés vuuzalnii hálóinak 
k''rvouH.lai Ca u kezdeti személyközi kötődései: iné¿5 eléggé 
labilio alapformái a "haijonlósá;^! paradi^üia" értékjelző 
?jz«repére vezethetők vissza. A nzerepdifferenoiálódás ki.-
sebb-naryobb ferziiltuéi^el jár együtt, ti«».'!»»? t i konfliktu-
sokat idézhet elő a zavarja a psziché:? klímát. A többszörö-
sen átrendeződő személyközi kapcsolódási sémák fokozatosan 
ntubi 1 j.hálódnak a rendszerint sajátos értékorieriláei ós irá-
nyultsággal jelentkező zárt referencia-csoportok kialakulá-
sát eredményezik. 
A csoportfejlődés fejlettebb, közösségi szakaszába va-
ló átmenet az akt.iva megjelenésével s megerősödésével kez-
dődik, amelynek vonzáskörében /példa,- modellkövetés/ egyre 
szélesebb rétegek kapcsolódnak be az- egyének számára jelen-
tős és az osztály alapvető érdekeit érintő társadalmilag ér-
tékes feladatok közös megoldásába. Feloldódik a referencia-
csoportok zártsága. A kialakuló és megszilárduló közösségi 
irányultságú "felelős függőségek" rendszerében magasfoku 
társas hatékonyság érvényesül. Az együttes tevékenység moti-
vációját a többség által elfogadott közös célok, feladatok, 
erkölcsi Ítéletek, értékorientációk közvetítettsége határoz-
za meg. A megerősített közösségi értékorientációk fokozzák a 
csoportkohéziót és a társadalmi aktivitást, fejlesztik a köz-
véleményt s egyensúlyban tartják a pszichés klímát. A közös-
ségi személyiség önmeghatározásának és önmegvalósításának el-
ső számú gyakorló terepévé lesz. A kollektiva fejlődése ön-
me "¡ujitó képességétől, távlatainak tudatosulási szintjétől 3 . 
nem utolsó sorban az önállóságot kibontakoztató pedagógiai 
irányítástól függ. 
A hasznosítás módja, javaslata: 
A tényfeltáró, konstatáló vizsgálati szakasz eredményei 
elméletileg'hasznos támpontokat adnak a személyiség irányult-
ságának s értékorientáoiós struktúrájának az eddigieknél pon-
tosabb jellemzéséhez, valamint a személyközi viszonyok regu-
lációs mechanizmusainak értelmezéséhez, a genetikus szemléle-
tű közösségkutatás pszichológiai megalapozásához. A gyakorla-
ti hasznositás az osztályfőnöki munkában /értékorientálás, 
értékfejlesztés, közösségi nevelés/ lehetséges. 
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A téma művelésének kutatóhelyi előzménye, indoka: 
A tanszéki kutatási program szerint az előző tervidő-
szakban a tanulók erkölcsi Ítéleteinek és interperszonális 
kapcsolatainak problémáival foglalkoztunk. A gimnáziumi fa-
kultációs kísérlet beindulása indokolta azt, hogy kutatása-
inkat e képzési forma értékorientációs tényezőinek feltárá-
sára koncentráljuk. , . . . 
A téma müvelésének legfontosabb eredménye. 
A szakirodalmi bibliográfia összeállítása alapján arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a személyiségpszichológiá-
ban az értékorientáció fogalmi keretének körvonalazása arra 
irányul, hogy a személyiség struktúráját ugy értelmezzük, 
ahogyan az az egész személyiség életútját és perspektíváját 
tükrözi múltjának, jelenének és jövőjének egysége alapján. 
A személyiség értékelő tudata a jelenben végzett tevékenység 
sokirányú megítélését ugy- éli át, mint eddigi tapasztalatai-
nak és a jövőre vonatkozó leglényegesebb orientációjának 
egyidejű figyelembevételével elért eredményt. Az értékorien-
tációban a személyiség szubjektív világának olyan domináns 
folyamatai hangsúlyozódnak, amelyek a tevékenység motívumait, 
a jövő felé fordulás, tájékozódás mozzanatait, a kivánatos 
cél megvalósításának eszközeit integrálják a személyiség 
szerkezetének specifikus részstrukturájaként. 
Nevelőmunkánk számos tapasztalata bizonyítja, hogy a ta-
nulókban kifejleszthetők mindazon orientációk, amelyek a szo-
ciális értéktudat lényeges tényezőiként funkcionálva, a sze-
mélyiségfejlődés egyik vagy másik szakaszában hatékonyan be-
folyásolják az önfejlesztés céljaihoz fűződő értékképzetek 
konkretizálódásának menetét. 
Vizsgálataink -során kísérleteket tettünk arra, hogy a 
fakultatív gimnáziumi képzésben részesülő tanulók értékorien-
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tációinak alakulását hipotéziseink alapján összefüggésbe hoz-
zuk azojckal a személyiségben lezajló történésekkel, melyek 
nemcsak felkeltik az érdeklődésüket az értékek iránt, hanem 
azokkal való azonosulásukat is elősegitik, annak ellenére, 
hogy különféle pályaválasztási szándékaik .megvalósitása' felé 
törekednek. Arra kerestünk választ, hogy hogyan megy. végbe az 
értékorientálódás a fakultativ képzés közbeiktatásával. Ez ui. 
magában foglalja egyfelől a tantárgycsoport választását a pá-
lyaválasztás szempontjából, másfelől azoknak a vonzó indité-
kóknak szubjektív értékelését, melyek az életpálya megválasz-
tása szempontjából vonzónak bizonyulnak. 
Tapasztalatainkat a következőkben összegezzük: 
A vizsgálatok során bebizonyosQdott, hogy a második és 
harmadik.osztályos gimnáziumi tanulók fakultativ képzési 
irányválasztása a sajátos módon összefüggő tényezők bonyo-
lultságával és azok szerveződési szintjeivel jellemezhető. 
A fakultativitás ténye lehetővé teszi, hogy a tanulók 
egyidejűleg számos fontosnak tartott összetevőre reagáljanak. 
Figyelembe vehetik: a/ a képességeiknek leginkább megfelelő 
alternatívákat; b/ későbbi időpontra halaszthatják a konkrét 
továbbtanulási irány megválasztását; c/ mérlegelhetik a fel-
vételi tárgyak képviseletét az adott tantárgycsoportban; 
d/ mindenkor támaszkodhatnak a tantestületi véleményt közve-
títő osztályfőnökre; e/ felkészülhetnek a gimnáziumi alap-
képzettség birtokában az érettségi utáni szakmaválasztásra; 
f/ számításba vehetik életterveik formálásában a középszintű 
végzettség eléréséhez vezető fakultativ lehetőségeket. 
A clusteranalizis alapján felvázolt helyzetkép személyiség-
fejlődési konfrontációkra világított rá. Az adatok hűen tük-
rözik a fejlődés ellentmondásos jellegét, amelyet az orientá-
ciók értékelési jellege közvetít. A vizsgált minta legjellem-
zőbb sajátosságai az értékek által közvetített orientációk 
bonyolultságában rejlenek. 
A. vizsgált minta nem reprezentál egy korcsoportot. De 
néhány tapasztalat az életpálya vonzó-indítékainak hatása 
szempontjából is általánosítható a vizsgált mintára vonatko-
zóan. a/ Az életpályát vonzóvá tevő értékorientációk első-
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sorban a tervezett iskolai végzettség szintjével hozhatók a 
legszorosabb összefüggésbe, b/ Az értékorientációk reguláló 
hatását az életkori eló'rehaladás és az ezekkel együtt járó 
életkori sajátosságok változása segiti elő. c/ A különféle 
pályairányok: felé való törekvés, a választott pálya szerény 
hatással járul hozzá az értékorientációk differenciálódásá-
hoz. Az önmegvalósításhoz fűződő értékképzetek, a vizsgálat 
tanulságai szerint, inkább a várt életmódhoz, életvitelhez 
kapcsolódnak, mint a tényleges foglalkoz4shoz. Ebben fejező-
dik ki a társadalmunkban érvényesülő értékrendhez való oda-
fordulás és az ezt követő elfogadás, az azokkal történő fo-
kozatos azonosulás, d/ A tantárgycsopprtyálasztás dilemmá-
ját egyáltalán nem érintik a választott értékorientációs mo-
dellek.- De maga a fakultativitásból adódó csoportképződés és 
az abban érvényesülő interdiszciplináris viszonyok jelentő-
ségre tesznek szert, a közösségi értékorientációk alakulá-
sakor. e/ A szülők iskolai végzettsége és munkahelyi beosz-
tása eltérő módon és nem azonos súllyal járul hozzá az érték-
képzetek formálódásához. 
E tapasztalatok birtokában megállapítható, hogy az ér-
tékorientál'ódás folyamata az egész személyiség és annak va-
lamennyi fontos kapcsolata alapján valósul meg. A szociális 
szféra értéktudata a középiskolás évek alatt fokozatosan át-
hatja tanulóifjuságunk személyes boldogulásához fűződő ér-
tékképzetét, mely nemcsak magatartást regulái, de a tettek 
valÓ3ágórtékét is tükrözi. 
A hasznosítás módja 
Elméleti és gyakorlati szempontból fontos lehet közép-
iskolás korú tanulóink vizsgálata értékorientációs szempon-
tok alapján is. Hozzájárulhat a nevelőmunka differenciáltab-' 
bd tételéhez, valamint a tanulókkal való egyéni bánásmód ki-
alakításához. Elsősorban azokat az értékorientációkat kell 
tanulmányoznunk, melyek összefüggésbe hozhatók azokkal a fon-
tosabb társadalmi értékekkel, melyek,a személyiség interper-
szonális viszonyainak alakulásában vezető szerepet játszanak. 
Ebből következően a vizsgálat tapasztalatait a nevelőmunka 
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konkrét keretein belül is hasznosítani lehet. Elsősorban a 
helyes önértékelés alakításában, valamint a közösséggé for-
málódás menetében, melyek hatékonyan közvetítik a személyes 
perspektívák alakulásához hozzájáruló motívumokat. Vizsgá-
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Tartalmi rész 
A téma müvelésének kutatóhelyi előzménye, indoka: 
A téma kutatását a korábban kidolgozott és elfoga.dott 
terv /Duró, 1978/ alapján végeztük. Ez egyrészt a szakiro-
dalmi tájékozódásban, másrészt,a folyamatos ádatgyüjtésben-
és feldolgozásban mutatkozott meg. A négy évre tervezett 
longitudinális kutatás keretében 1218 középiskolás pályavá-
lasztási értékorientációjának sajátosságait vizsgáltuk. 
A téma müvelésének legfontosabb eredménye /részeredménye/: 
Az eddigi kutatások alapján fontos eredménynek tekinthet-
jük azt, hogy a középiskolai tanulók pályaválasztási körülmé-
nyeit sokoldalúan feltártuk és. elemeztük. A pályaválasztási 
értékorientáció általunk vizsgált területei szoros összefüg-
gésben állnak, egymással, amelyek a kogni'tiv, az affektiv és 
magatartásban megnyilvánuló összetevőkre vezethetők vissza. 
Elsőként azt kérdeztük meg a tanulóktól, hogy számukra mi te-
szi vonzóvá az általuk választott életpályát. Ezután a kapott 
eredményeket a. pályák távlati lehetőségeinek összefüggéseibe 
helyeztük, majd a fiatalok pályaválasztási közérzetét tártuk 
fel. Végül a személyes boldogság pályaválasztási összetevőit 
vizsgáltuk. Mindezek alapján pedig az önmegvalósításra való 
törekvést fogalmaztuk meg és meghatároztuk a pályaválasztási 
értékorientáció főbb tipusait is. 
A pályaválasztási értékbeállitó'dás véleményünk szerint az 
identifikációs folyamat során alakul ki. A választott pályával 
való azonosulás kezdeti szakasza az un. prae-identificatio, 
amelyben elsősorban az érzelmi összetevők túlsúlya figyelhető 
meg. Az anticipált pályaidentifikáció során fontos törvénysze-
rűség ezenkivül az is, hogy az azonosulás csak részben alakul 
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ki, továbbá a választott minták affektiv komponensei kerül-
ne!: előtérbe. 
Az empirikus vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
a középiskolai tanulók pályaválasztási értékorientációi 
reridki.vi.il differenciáltak: /az értékbeállitódás dimenziói pá-
lyák szerint, nemenként, évfolyamonként, sőt tanulónként is 
el l.:'.rők/ . 
Pá Lyacsopo r toriként leginkább kifejező értékrenddel a 
miiüzuki pályára /rnérnök-technikus-szakmunkás/, valamint a 
közgazdasági-jogi-államigazgatási pályára készülő fiatalok 
rendelkeznek. 
Nemenként pedig a leányok, elsősorban a faktl.kus értéke-
ket, /68 %/ preferálták, mig a fiuk a regulativ értékeket 
/51 %/ választották túlsúlyban. 
Évfolyamonként a pályaválasztási értékorientáció leg-
fontosabb sajátossága abban összegezhető, hogy a középiskola 
első és második osztályában a pályakivánságok értékháttere 
differenciálatlan, az értékek strukturális szerveződése a 
közepiakola harmadik osztályától kezdve alakul ki és szabá-
lyozza a tanulók szociális viselkedésiét. 
Kutatásainkkal szeretnénk hozzájárulni a középiskolai 
tanul ók pá iyaválasz tásában megvalósítható értékf ej lesz bén, 
- formálás és szabályozás - módjainak és lehetőségeinek to-
vábbf e l e s z téséhez . 
Hasznositás módja, javaslata: 
A középiskolai pályaválasztási előkészités során az in-
direkt módon történő ráhatás egyik fontos és eredményes utja 
lehet, ha a fiatalok értékrendszerét sokoldalúan fejlesztjük. 
Az értékrend strukturált és funkcionált differenciálódásával 
a fiatalok pályaválasztási érettsége egyre inkább megfelelhet 
a követelményeknek, továbbá megalapozottabbá válhat. 
Ugyanakkor az értékbeállitódás fejlesztésével nemcsak a 
pályaválasztási döntéselőkészités kialakításához járulhatunk 
hozzá, hanem elősegíthetjük a középiskolások szocializációjá-
nak tudatosabb és tervszerűbb irányitását. 
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Tar talmi, rész 
A téma művelésének kutatóhelyi előzményei: 
A:-', előzmények az előző tervidőszakra nyúlnak vj ,'iaaa, 
amikor a tanulók iskolához való viszonyának alakulását és 
unnak inotivuma.it vizsgáltuk. Világossá vált, hogy az isko-
la pszichés klímája nagy mértékben a pedagógustól 'függ. 
A téma müvelésének legfontosabb eredményei 
Befejeztük a tanulók iskolához való viszonyával kapcso-
latos vizsgálatainkat, rész-publikációkat jelentettünk meg. 
Az előzményt a pedagógus magatartásának vizsgálatával foly-
tattuk, mint a pszichés lel ima egyik meghatározójával. 
Befejeztük a tanulók gye r rn e ki smer e t é v e 1 kapcsolatos vizsgá-
latunkat és két dolg ozatbah publikáltuk azt. A teljes vizs-
gálati anyag kb. 150 oldal, áthúzódik a következő tervidő-
szakra. 
ijgy a ne a a k b e f e j e z t ü k a I; a i i.u .1 ó k t a, n t árgy k e d v e 11 s é g é v e 1 kap c g o -
131 o o v L z s -á 1 a t a i n k a t, e b bői ' '1 kö z 1. e m é ny t jel e ntet t ünk rn e g. 
A kutatás teljes anyagának közlése /kb. 150 oldal/ áthúzódik 
a következő tervidőszakra. 
A. tanári magatartással kapcsolatos vizsgálatai nkat /mé-
réseinket/ pedagógiai -pszichológiai, kísérleteinket befejez-
tük. A témából 2 közleményt jelentettünk meg. A teljes anyag 
megírása /kb. 200 oldal/ áthúzódik a következő tervidőszakra. 
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